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Batik merupakan jenis produk sandang yang telah mengalami perkembangan pesat 
di tanah Jawa sejak ratusan tahun silam. Kampung Batik Laweyan adalah salah satu 
pusat perkampungan pengrajin batik di Solo yang terdiri dari beberapa UKM Batik. 
Sebagian besar UKM Batik melakukan proses produksi secara tradisional dan 
mengakibatkan lingkungan tercemar. Penelitian bertujuan untuk mengetahui 
permintaan pelanggan terhadap kualitas produk batik, dampak lingkungan dari 
proses produksi dan biaya yang dikeluarkan produsen per hari. Dalam proses 
produksi batik dapat menghasilkan dampak lingkungan, seperti masih ada malam 
yang terbuang dan tidak digunakan kembali. Jika malam dikumpulkan secara 
maksimal dan digunakan kembali untuk proses produksi maka dampak lingkungan 
dapat berkurang dari 38Pt menjadi 37,4Pt dan biaya pembelian bahan baku juga 
lebih hemat dari Rp 702.250 menjadi Rp 506.250. Dalam gambaran concept 
comparison house, konsep batik usulan memilki tingkat kepuasan sebesar 762 dan 
tingkat kepuasan batik dasar sebesar 587, sehingga batik usulan terpilih untuk 
konsep produk yang lebih baik. 
 




Batik is a type of clothing products that have undergone a rapid development in the 
land of Java since hundreds of years ago. Kampung Batik Laweyan is one of the 
village center of Batik craftsmen in Solo consisting of several SMEs Batik. Most 
Batik SMEs perform the traditional production process and cause the environment 
to be polluted. Research aims to know the demands of customers on the quality of 
batik products, the environmental impact of the production process and the cost of 
the producers incurred per day. In the process of batik production can produce 
environmental impact, such as there are still night wasted and not reused. If the 
night is collected maximally and reused for production process then the 
environmental impact can be reduced from 38Pt to 37, 4Pt and the cost of 
purchasing raw materials is also more efficient than Rp 702,250 to Rp 506,250. In 
the description of concept comparison House, proposal batik concept has a 
satisfaction level of 762 and basic batik satisfaction level of 587, so that the 
proposal batik selected for better product concept. 
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